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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
ANIVERSARI DE LA M O R | DE 
i LLITERAS 
ADY00AT I PROCURADOR DELS TRIBUNALS 
el qual è 8 ¿8 Mars is 1124 àuria s la vila de Cdpdeperf 
ments . 
j} Totes les misses que se celebraran e! dia 9 de mnrç a la parròquia i convent d'aquesta vila, totes tes del'església'de Sant 
| Francesc de Palma, los de 10 a 12 a la cap^itiv <:Ll Sagrament de la seu barcelonina i l'Ofici a les 9, nl\ sjfjé&la parroquial de 
/ Capdepera, serào aplicades pel bé de l 'auiíoa'ded que fon en vida MONSÉ5RJRAT SANCHO L L J T E R A S qui traspasàà d'a¬ 
ï quest món & la vila de Capdepera el dia 8 de març de 1924, confortat amb eïs Sàuts Sagraments i la' benedicció apostòlica. 
} S'atribaíada viuda i família tota, el recordar tan dolorosa pèrdua, prega nua oració pèí difunt i l'assisté-ücia a •wi dels 
[^dits sufragis. - -
| Els i!-!ustríssims scnyois Bisbe de Mallorca i Patriarca de les índies slian dignat concedir 50 i 100dtesrd'mdtilgéncia, respectivament,en la forma acostumada. 
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i cada qual lo seu 
Al escriure la bota de cròni-
ca del derrer n°. en referència 
al judici de faltes que s'üavia 
celebrat en el jutjat d'aquesta 
vila per instància de la Com-
panyia de Ferrocarrils contra 
l'arno Antoni Fuster (a) Rau-
ehó de Capdepera, no se co-
neixia encara la sentència re-
caiguda, però era tal l'apassio-
na meut en que es discutia 
aqueix assumpte i tantes les 
•derivacions que s'eti trèieu per 
dins els Gafes i eu tertúlies, 
confoujçueuí ses coses o eo-
mentetttdes amb nua gran 
ofu?caeió, que creguérem del 
cas escriure «11 comentari inès 
per tal de pos;u- les coses en 
clar i fora de tot ap;;ssiona-
inen t. 
El cas real i positiu és que 
molts reprovàveu el fet de 
permet ver-se la Com pauy ia t;< n~ 
car lo que's Pia*?* del 16 de 
juny de 1921 devant i'Estació 
del ferrocarril, arribant a re-
criminar al Batle d'aquell any 
per haver firmat el conveni 
de''compensació entre l'Ajun-
tament i ia Companyia dels 
camina de k vila interceptats 
per aquesta en les obres de 
d'esplanaeió de 3'estació. 
Sense que pretenguem eri-
gir nos en defensors de la Com-
panyia de Ferrocarrils, creim 
convenient fer algunes obser-
vacions a iots els qui tal crite-
ri ban sosteugut a fi de que Sa 
raó suri en aquest cas pel bou 
nom del nostro poble., 
Amb toia serenid.it i sense 
mica de passió recordem com 
estava Na Pati abans.de l'ex¬ 
propiació dels .terrenys de i ( 
estació per la Companyia de 
Ferrocarrils, Hei havia alià 
un sol camí i per «ett de rnolr 
mala petja, qui desdel |carré 
de Llebeig cocdnía an ej Molr 
d'en Nonga. Entre les 4üe§ 
carreteres, Novai Veya, no hi 
havia altra comunicació que 
el carrer d'Amadeo, tort i mal 
arreglat. Passat aquest carrer 
ja uo hi havia res utbanisat. 
éQue's, idó, lo que l'Ajunta* 
ment va cedir a la Companyia 
de ferrocarrils? Unicameut a 
quell trosset*decanïí qui anava 
an'el Molí d'Eo Nonga (res més. 
Tots els demés terrenys eren 
de particulars als quals les va 
ppgar Sos a dobbé i manya 
et seu valor/ i i'iinica casa no 
acabada que va expropiar la 
del tinent Peix, apesar d'ha-
ver estada edificada qtisnt la 
Companyia ja feia lfexpedient 
d'expropiació* també se va 
pf*gai ben be per lo que velia^ 
Do manera que l'Ajantament, 
ia Vila, tioltros, dooarem a l\ 
Companyia de Ferrocarrils un 
ÍBsiguificancia que, elevant el 
benefici que Artà rebé amb ia 
tendó de ia ?ia del ferrocarril, 
ja mai mos ^hauríem d'atrevir 
H retïeuretvho. Peró i ía 
Companyia de ferrocarrils ique 
vt\ e»dir a Aità a caaví do 
aqueila iusignificàücia? Dues 
T;es atnplissim.es que posen en 
comunicació les dues carreteres 
i «serveixen de passeig au el 
poble,per ies cuals ela diumen-
g*is se passetja lliurament i li 
Si'rvjíxeu d'expansió. Va cedir 
a a el poble U míranda de de-
vent l'estació o aia Can Maria 
a tib tots sos ametler3 i fins la 
C'\SÍI edificada amb tots sos 
materials, qu'aprofità l* Ajun-
t i ment. ^Que lajCompanyia sa 
reservà que no puguin^edificar 
en aqueixa fiuca aense el seu 
permís Conforme i estava 
bé en el seu Hoc de fer-hó. 
Ko faltava més que VAjunta-
ment pogués vendre aquesta 
finca a particulars i hei hagués 
qui v. g, hei establís na gara¬ 
ge per competència an el ma-
teix donador.EnJcanvi fa pocs' 
ha demostrada la explendidesa 
ae lla Companyia: l'Ajunta* 
Ment tengué l'acudit d'edifi-
ear-hi unes escoles i aquella 
sense posar cap empíró, donà 
permís per edificaries hi. 
Ademés d'aixó g'ha pogut 
adressar el carré d'Aiaadeo i 
ha cedit les parçeles sobrants 
a ia vila. TenguenÇ <*u compte 
també que la barriada da Na 
Pati, antes unida a Sta. Cata¬ 
lina per el camí d'en Noug» 
no ha quedada* incomunicada 
sino just amb una mica à» 
voitera, a canvi dedisfrutar 
un eamí inmilloroble. 
¿^4116 voliem de la Com pa-
ti yiade í'erL'ocarriIs?PeDS6na quo 
una]empresa particular i que 
sols al fet de tenir dins la seva 
j -*uta Directiva, artanencs de 
bon cor, devem atribuir la 
lïiberalidat que usa amb d 
nosíro poble. 
I com pagam avui aquesta 
lliberalidat? Amb la més agra 
e*niçura ixi fet de permetrerse 
demostrar que ia plassa del 
ÍO Je Juny de 1921 era de 
2 a propiedat, Volgué demos-
t'-ar-ho precisament al veure 
jípredits els seus interessos dins 
casseva mateix; i molta part 
O'a públ e eu lloc de posar se de 
p*rt de la raó, sa giri contra 
ella, i es clar, mos hem guanyat 
que avui t e a i % aixó é/t qus 
la Companyia devant l'ingra-
titm haja determinat posar 
fites i cadenes a lo que's de la 
seva propiedüt. 
Ningú negH que fos per 
Artà un gran benefici ia eons-
tracció del ferrocarril, peró eu 
canvi son molts els qui obliden 
que au aquesta millora no 
l'ham rabmli perius fatal-
ment hagués do venir, sinó 
simplement perquè un fili il¬ 
lustre de la uostra vila posà a 
favor nostro tota l'activklat, 
energia, sabiesa, influencia i 
eotnodidat que soU ell posseia 
i logtà que una empresa que 
tothom considerava impossible 
se realisàs. é'Que e ' 3 eotxos 
podrien ésser més cómodos, 
que podrien ser més econòmic, 
que se podrian fer altres com-
binacions de treus per ia con-
veniència pública,? No ham de 
mirar únicament la nostra 
conveniència. Arrsgladament 
a ella podem fer peticions, paró 
en bé propi i fins pel uostro, 
a la Companyia li pertoca fer 
càlculs i veure si li és possible 
aecedir a totes les pòtic'ióu*?, a 
satisfer tots els desitjós. A ies 
bones i demostrant agraiment 
tot arriba a arretglar-se. Per 
tant sitMïi sempre agraïts ais 
favors i siem amics de la jus-
tícia i de la raó. 
A. F . 
A proposìt 
d'un article 
Uns amic.s nsstros nos han fet llegir 
t'artkle que amb el titol Üaa gran 
vergüenza i e) subtitol LA MISERIA 
DEL CLERO, publica «La Vanguarda» 
en laseva edicìó del divenJres 13 d' 
aquest rais. El firma Gazisi, i ja no s' 
Ha de dir que està escrìt amb vigor 1 
elegancia, i amb noble esperii d'indig--
nacid i de justicia. 
La rao li sobra al articulista quant 
de cop ì volta escriti. «Uno de tos 
hechos que con mayor elocuencia se-
ñalan et atraso y la insensibilidad 
morales de la Espafia contemporánea 
es el estada de miseria a que se baila 
reducido el claro católico.» I mes 
envaat; <S¡ en España conociésemos 
esa classe de vergüenza, tan necessa-
ria a los pueblos, que és la vergüenza 
colectiva, ia angustiosa situación del 
clero católico pondría ro;os a innume-
rables miembros de nuestra colectivi-
dad» Hay q«e bater visto de cerca, 
en electo, ¡la espantosa ^estrecehz en 
que viven la mayoría de párrocos es-
pañoles y casi todos Jos curas que no 
disfrutan de rentas ni de beneficios 
para dar-se cuenta de que a la religión 
le ocurre erjíre nosotros lo mismo 
que a la política, a ia administración, 
o a la enstñanza publica. C^no es 
cosa de todo* es ^cosa de nadie...» 1 
prosstguint, fa notar el contrast, la 
paradoxa curiosa, que oftíreixen et£ 
Estáis Units i Franca, Auglaterra i 
Alemanya, ont la comunidat católica, 
ia coiectividat deis fsels sosté a Mb 
digtiidat i independencia al seu clero 
propi, co-nparaní aquesrs Estats amo 
Fspany.-s, alioní »H csíoücisfao es ia 
religión oficial; ia mayoría, casi !a 
to'alidact de los españoles se dice cató-
lica; la nación en massa ba sido con-
sagrada.nada menos que por el monarca 
reinante, a! Sagrado Corazón de Jesús .. 
V sin embargo, eu este país católico 
se muerr: de hambre.. * «Entr? ¡os es-
pañoles son infinito} los que se llaman 
católicos y en todo el ; ño no dan a ?u 
ig'eiia más que los cinco céníímos de 
la silla dominica! , » ¡ acaba: «Esto 
es, sensillainjnte una monstruosi-
dad. Si el Estado dsbs a!¿o al ciero 
católico que se lo pague. Pero e! ca-
tóüco no debe abandonar jarfias a sus 
ministros en manos de un Estado, por 
solvente que sea... E^católico que no 
contribuye a! sostenimiento del cato-
licismo, es uíi mal católico. Porque 
la iíiica, la verdadera solución del 
lamentable problema católico de España 
tío esta eti Us arcas del Tesoro, sino 
en et corazón de los creyentes.» 
Moít ben dit; piró S'articpüsta no 
deu recordar una frasse coenta que 
D Ángel Oásorio i Gallardo clsva,* 
com un estigma, en ,el prólec ^del Mi-»* 
bre del soc ó ec M f Sastre,! titolat 
«Martirologio sociaí»,~La estadística 
macabra de les victimes de la feroce 
batalla sindicalista: «España es un es-
tado católico sin cristianismo». Si 
es aixís la solució proposada resulta 
impossible... 
* 
Hi ha en l'article un encís cii -; J>. ma-
na comentari; «y casi todos los curts 
que no disfrutan de rentas ni de bene-
fic'os» Les assignacions canonicals no 
passen d'una subvencia decorosa, més 
no arriben al salari de molts de jorna-
lers, lils beneficis de Concordat, Ca-
tedral (2,250 pts. amb 4,8y p. g de 
descompte), no arriban, com se veü, a 
ies 2,500 que ara se soüciten pels rec-
tors d ínfima categoria. Altres benefi-
ciats—com són, per exemple, eis de 
Mrtfic personal—en la subvenció dels 
quals no intervé l'Estat—encare no po-
den arribar a l'assignació irrissoria dels 
anteriors: s'han de passar amb menos 
d . 3 5 0 pts. dianes! 
Si tot això es vergonyós íqyé direm 
de l'assignació pressupostada pels 
Seminaris? Poden fer-se bones boca-
des de «M. I. Ciaustio de Proíessores* 
i en quaní a categoria econòmica, un 
catedràtic envellit en l'ensenyança 
carregat de ciència i d'experiència, es-
tà en pitjors condicions que un Vi "ari 
tot just sortit de tes aulesl 
Mo-t nos plauria que sia atesa la 
la súplica a favor de la clerecia parrò-
quia^, digne de tota consideració, com 
també del de la clerecia benefici»! i 
als catedràtics. 
De S o n Servera 
Divenres de ta setmana passada va 
fer una brusquefa que va ser molt pri-
ma i diumenge umbé va fer una a!tre 
savoreta, peró casi no ba estat cone ; -
xedor qua hagi plogut; de!s com-adors 
n'bi ha molts que s han haguts d'arurar 
d'entrecavar per massa sec. 
Ahir dimars va íé una gran ventada 
ds N. O. i wvui encare va seguint i 
reforsat, Eis sembrats )i comensen a 
demanar ia pluja de bon deveres ja 
que enguany se presentava una gran 
anyada e n els nostros camps. 
—A dins el nosíro poble hei ha mols 
de costipats, peró de gravedat iio· 
sabem que n'hi h ijà cip. 
—Ahir dimars una nmeta de l'amo'ft1 
Sebastià (a) Doro tengué la desgracia 
de caure en mig gdel carrer i segerti 
noticies se feu unes ïquantes feiides 
graves en el cap. Vm an el carrer de 
Vilanova Deu li ajut, ell qui pot 
Air, el derrer dia de Carnaval eí 
jovent ana seguint !a costum de fer 
bulía i tirant mo!ta*de fertna, que tots 
pareixien moüners sense esser-ho. 
Al vespre a les 7 i mitja va soríí 13 
bonda de música en mig de ia plassa 
de St. Juan i ana tocant i se feu rua 
durant; la vetlada peró varen sortir la 
molt pocs desïresïats. 
—Segots notícies l'amo'n Mortscrrat 
des Cafè o sia de la Coma ha de plantí 
un teatre a devent el convent de 
Germanes franciscanes. Dimarts de la 
setmana qui véha d'anar a pendreel 
pla del teatre dlrtca perquè el vol fer 
igual. Més envant en parlarem més 
tí'aquesf nou teatre. 
Corresponsal 
RELLIGíOSES 
PARRÒQUIA 
Amb gran solemnidat se edebr'aíert 
les Coranta-Hores dedicades al Sagrat 
Cor de Jesús, a les quals hei assistí, 
especialment els vespres, més gent que 
els demés anys. El choi deia Caridat 
caníà alguns motels nous, entre ells 
un LauAate Domtnwn durant la ;ben-
dició amb el Santíssim que resulta de 
molta finor i molt adequat. 
Els. seemOBS de corema a càrrec del 
P, ]. Ginart.haii comensat. Segons ei 
pla exposat preaicaíí ei divenre» a 
vespre en el convent sobre les veritats 
eternes. El dissapfe a vespre a la P a -
rròquia sobre els normes de vida c r i s -
tiana. 
EI diumenge dematí expíicerí a Is? 
nateixa íglésia l'Evangeli dei dia i ei 
decapvespre d'aquast diaefs fonaments, 
de la Relügió. Es convenient acudir a 
tots els sermons de corema que son 
norma de vida pel* qui voien ésser 
bons cristians. 
—Demà dernatt hei haurà la Comunió 
general peis associats dei Sagrat Cor 
de Testis. 
._ : IXKVAKT 3 
EC CIO a l l I I I B 1 CONVENT Aaemés del sermó que ja hem anun-
ciat paf dlvenres, també n'hí haurà 
els d.'mars a vespre a càrrec del P. 
Rafel Ginart Bmzi T.G.R. 
i m i m i 
4 
METEOROLOGIA 
Segueix la variabilídat del temps. 
Aquesta setmana hem tetigut de toc 
fredor de gel/caJabmixó, algunes brus-
ques que han produït com a mitja savó, 
vent a voíé i fins algun dia de so'. Pa-
reixia que ja haviem entrat en el maiS-, 
ESTAT SANITARI 
Hei ha encara costipats dengosos 
però fora d'alguns cassos, en general 
no sou de gravedat, Heu foren per la 
família de Son Baleu avon eren cinc 
bastant atacats, entre ells els tres 
nin?, el majoret dels quals va rebre els 
Sagraments, però iots han millorat, 
MES MALALTS 
Ha sufrit un stac de gota rnesírd 
Anton! Mas del Cassino, casal amb na 
H S'ha fébdda l.i steuent contestació a 
a pregunta n° 5 Quin és s'animal qui 
viu més temps? «N'Aristótil parla d' 
elefants que visqueren 200janys i n'hi ha 
qui tíi ren que pot arribar a 300 Tulano 
assegura que les balenes poden viure 
fins a 4 sigles. Però encara que óins el 
rcir>e animal hei ha ja aqueixes conta-
des exepcíóns, les Çasses de la vida; 
d'aquests son clarament estables per 
tots; l'animal és jove, adulta o vey 
i la veyesa condueix al terme natural 
la mort, que arriba fatalment, pres-
cindint d'accidents de cerra naturalesa 
sense més raó queia duració del temps 
viscut per l'animal. Vetaquí la màxima 
edat que generalment alcansen alguns 
animals. 
S a Tortug-a 200 anys 
L'Elefant 150 » 
£ 5 Lloro 130 » 
E s Corb 100 » 
S r c Fernando 20-2-1925* 
E1.DELF1» 
A la pregunta n° 6 fi poctem don-r ia 
£ cïníev^aciò de que del «Faust» d'En 
Goetl.e 5fen han fetes varies edicions. 
Sob-re tot alemany; pï r ó com és de 
s 11 posar que £l Noi de Cugó lo vol en 
llengua casteUana, li recomenam la 
p s ó V i t c a d í per Casa Caüejg en la co-
leceió 'Palma» tom en I2 B . fle ( 120 
y 95 mm.) que val en rústega 3 pis í 
en p ell 4 - Si vol, la Llibreria EsMar 
jt Religiosa de J.a nostra Vila podrí 
,prop0rc1n«ríi. 
Roca. Ma quedat nonibrat de la part 
dreta. 
—Dimecres horabaixa rebé el St, 
Viatic X\A Pareta Lluca del carré de 
la Vinya, la qual sufreix malatiade 
cor. 
MORI 
Diumenge morí l'amo'n Juan Leu 
germà de l'amo de Sa Bugura a l'edat 
de 88 anys. Deu el fenga a la Glòria, 
B U L L A 
Passaren ja els derrers dies que fo-
ren desanirrats, com heu son ja desde 
fa alguns anys. L'únic dta en que se 
notà animació va ésser els dirnars de-
capvespre en que tots els menestrals 
deixaren sa feina i et jovent en compar-
ses trescaven la vila tirant farina i fins 
t tot aigo, 
N'ALFONS SALA 
Com se sap, l'actual President de la 
Mancomunidat catalana N'Alions Saia, 
es estat alguns dies a Malforca.Diliuns 
passat va ésser, a la nostra vila de pas 
cap a Calarratjada avon D. Juan March 
(a) Verga el convidí a un berenà. 
Preguntes que queden pen-
dents de contestació. 
Nu. 2-Cabrit í Bassa, son considerats 
com a Sants per l'íglésia? 
4 Quin és l'abre més vei del mon? 
7 Quai.t costa l'entraea a Ses Coves 
d'Artà? 
N O V E S P R E G U N T E S 
N." 8 - Q u n a és la llet/a de la Marcha 
Rea! Espanyola? 
9—Quin és s'origen de« ilínatge E s -
te)rich i escut d'armes? 
30—Quin és s'origen des llinatge 
Foní í escut d'armes? 
Un jove curiós, 
11—Quina és la nació que produeix 
més blat? 
El Deus 
12—Qui fou l'arquitecte de la Pa-
rròquia d'Artà? 
13-Quin dia &e beneí la primera 
pedra? 
14—A un hort després de molies 
vegades de sembrar-hi preï es, si n'iii 
sembren quant son § rossos comensen 
a mustiarse i morir.se molt prest, apesar 
de no faitaríos aigua ni matèries nu-
tritives. ¿Sabrie^ un medi d'ev/íar 
aquest mal? 
• Kamtta»{quers una sal potas. ;ea)se han 
ü'esflorar 0 no abans d'escamparia pes 
cpmp^ue vokm llecorar? í si s'han de 
esflorar ^cóm no la venen amb sos 
grums e^floraís? Ja que el se seria més 
fàcil a s minés monfar una maquinà 
per t?ftorariofe 
P. 
ENDKVINAYES 
Un aucell al mon h i M 
que sens ales sap vola. 
No'i crema ni 's sol ni es foc 
es gros i no ocupa lloc, 
es lïarc i no'mplea espai, 
ningú del mon l'ha vist mai; 
ell sense el mon cot campà, 
i el mon sens ell 110 podrà. 
Amb capa. ballà no si-
sens cana no nuc ballà 
amb capa vaig a balla" 
i amb capa no ballaré. 
Que's lo que com més n'hi 
lleven més gros torna?. 
Quina branca al mon hi hà 
que'n cap abre es va planta? 
Per qui'n cami s'homo và 
qu'un pic sols el pot passà? 
Que fenín un ca i dos gats 
dins una gabi tancats? 
Amb a que" s'assemblarà 
un xorrac nou a un cà? 
FUGA 
.rj .s e.r d'.n ..s.n, 
b..x d*.u p.ny.í d.s.l.t 
p.ns.v, .mb .1 t .mps p.ss.t 
q.. p.s m.. m.s t.n.r. 
CABILAC/O-
Qual e's el llinatge d'un sabi 
que si li muden sa derrera lletra 
amb y se muda amb el nom d'una 
cos;? que produeixen ses 'pintu-
res; i si amb m se muda amb el 
d'un animal de ploma. 
TARGETA 
I COIíSERVA S'ART A SA VELA? 
Compondre el nom de tres po-
'bles comarcals. 
t Les solucions al n°' qui vé, 
SOL UCIONS a Us endeot-
nayes del número passat. 
l a . Es tabac—2 Una casa d'abe-
yes.=Barrabas, 
A L P R O B L E M A 5 14 duros 
DITES I F E T E S 
,1 D. Ramon, el mestre, pregunta 
a un dexeble: 
-Quants d'anys'tens? 
—Cinc; respon en Peret. 
—I l'any passat? 
—Quatre! 
—ídó son nou! i tant petit... 
—1 vostè, diu en Peret,quants 
de peus tenia Pany passat^ 
- I enguany? 
—Altres dos. 
—Ido reflexioni, *amb quatre 
peus, que pot essé? 
P A S A J E S P A R A A M É R I C A 
Y O T R O S P U N T O S 
Los que de A r t a y Capdepera quieren embarcarse para el extrad 
jero diríjanse a 
ANTONIO GILI (A) COMUNA 
PONTARRÓ 36. - ARTA 
RADIO-TELEFONIA 
Construcció d'aparells d'una, dues, i més Vàlvules. Recepció 
garantisada dels Concerts de Roma, Ràdio-Boltriqaé-, Inglaterra, 
Stutgart...Haute Garonne, Lión, i les de Barcelona i Madiït. 
L'aparell d ruua lampara, antena, un casco i bateries a punto 
de funcionar 250 pts. Da tres iâtiipares 325 pts. 
Informarem en aqnéstà Administració. 
Firotècnia Espinosa 
Nuevos Drosrramas para RAMILLETES DE FUEGOS 
Novedad en FUHGUi ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de íuego plateado y dorado, -' '' 
FUEGOS JAPONES£S=COHET£S REALES con cabellera 
=Cohetes de iionor=Cohetes eléctrieos ==Cohetes escondídossas 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección=wl6— Taulers Artà 
o 
Reservat per en 
Guillem Bujosa ( a ) Ganancia 
fresi sortirà l'attui 
Llibres novedafs 
Rúüca î ptü. Tela 2 0 0 
5 pts. 
0'75 
St Evangeli 
Vida de^eáiicrist p¿r Filloa 
Mes de ¡es animes 0 75 » 1'75 
* de! Roser « • » 
Vida de N.S. íesucrist per t.í. Soler 2'0Ú » 3'5Q 
Excelcncies del Sacerdoci 0 
P A L - L A S dicclonari en cinc ídíonies 120 
Süencio heroico (Novela de la Col, Princesa) 4'GO 
Por los senderos del amor—D'artois 4'00 
TantrmErgo(poesies) 3 0 0 
Del trono a! cadalso Clennont 3'00 
Carrnencifa o la bííena cocinera 3'0Ó 
Nuevas conservas y du'ces 4'00 
E n t o r n del F e i x i s m e Ital ia per F r a n c e s c C a m b o 4 pts 
A l m a n a c h de les Iletres 1925 , 2*50 
L a B e a t a T e r e s i t a de J e s ú s 1'50 
L ' ideal del bon crístid 1'50 
El T r e s o í del St R o s a r i 0 '50 
La Radiotele/onta sin maestro. Manual práctico, por Schonbaner i Zeímann 
Preu 3 ptas. 
S E V E N E N EN L A N O S T R A A D M I N I S T R A CIÓ 
SERVIC IO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del¿ Ferrocarril; hay 
coche que parte ^directo para Capdepera y 
Calarratjadá de estos puntos $ale otro 
para todas las salidas de tren. 
May también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
, Se sirven encargos para Palma y 
Estaciones intermedias. 
P L A S E T A D E f M A R C H A N D O . 
Automóvil^ de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de'tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus conven.guts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. í 
Id Son Servera n° '3 j ARTA, 
Ensaíraades í panels 
En lloc se troben mllíós qus a la 
PANADERÍA "VíCtOríS 
E S F O R N N O U 
Ü I C N 
Miquel Rofia Castell 
A sa botiga Jheí t robareu sempre pans 
pauets> gatietea, bescuita, rollets , i tota 
c a s t a de pasticería. 
TAMBÉ SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut, 1 economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. A H TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
San José 
D B 
Ma. Ignacio Figuerola 
(HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE S E REQU IERE PARA 
VESTIR* Y^CALZAR 
5 7 4ue venden más barato que nadie 
nuim-iu FlHllift 
E S T A C A S A NOTIBNH S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
U E 
RAFAEL FEL1U BLANES 
C A L L E DB JAIMLB II a 5» a l 49 
Falma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA1? A VESTIR 
/ PS TOD&S CLASSES 
Fonda anda de Estera 
T O T S E L S QUI HI P O S E N Q U E D E N C O N T E N T S 
D E L S E U S E R V I C I E S M E R A D Í S S I M I D E CA 
N E T E D A D 
Te atrio a d inició de ;a tìmkte 
Carré k Palma, 4 8 — A R T A 
¿Yoleu estar ben serri ts? 
EN J A U M E P ICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre A r t a i Palma i bei va 
cada dia. 
Serveix amb prontítut i seguredat tot elasse 
d'eneárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 Au es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Arta Palma n°.3 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
DE 
ANTONI GILÍ (A ) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A) MANGOL 
SER VlCi DiARl EN PRONTITUT 1 ECONOMÍA DE 
PREUS 
ENCARREGA DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Arta - Can Mango!, Angulo I. 
Arta-Can Comuna-Pontarro 36, 
traja? bo i tlefflkr 
i d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P P INA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primer i segona elases 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros u do-
micili. 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L 
